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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
• ~ c ~,Main, 
Date ~ /, / 'f...~ ...... . 
Nam,~ ~ ~ ~ pf . r 
Street Address ........ ....... ...... .... .  .. .. .. ~............... .... ......... .... .......... .... .......... .. .. .......... ...... .. . . 
C. T ~ -1ty or O\vn ........ .... ......... ...... . ... ............... .. .. .. ...... .. .. ..... ........... . 
How lon g in U n ited States ... .. b. .... ./. . .f./ .. ~ ................. H ow long in Maine.~ ... ./.? . .:..~ 
Born in ... ~ '·· ·· ~ ··········· .. ........ ...... .Date of Birth ..... ...... Z .. ~ ... ~~.~ . ./.{ f..~-. 
If mar ried, h ow many children ..... .. .. ...... ...... ...... .... .. ~ ..... ..... ......... ...... O ccupationbd. .... 4-t.~ 
Na(r~,~!n:'::f/~ii" ···~····~···~rn/ ...... ~ ... ....................................... . 
A dd ms of employe, .. , ............. ~=··"····~ ···························· ········· ········ ···········•····· 
English ........... . .... .......... ......... Speak... ..... ,r ......... ... Read .............. !'i .......... Welte ...... . & ............... . 
;/1_ _1 /) V / J 
Other langu ages ...... ......... ~ ...... ...... ........... .. ............. .. ... ......... ... ... ...... .......... ........... .. ......... ...... . 
H ave you made application fm citi,enship? .. r, ........... ....... ................ ........... .... .................... .....  
H ave you ever had military service? ................... .. .. ... .. .. ......... ..... ~ .. ... ... ....... ......... .... ........... ..... .. ...... .. ..... ............. . 
l fso, whe,e? - ~i~~,:: e~? ~ ~ 
. ~ ~-:l~ J Witness .. ..... ·p· ~ ....... .... ....... .... ... ............ ... .............. ... ... . 
